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E-knihy I
❖ Jirka Pavlík, ÚK UK
❖ České e-knihy pro knihovny 
❖ Anna Motejlková, NTK & Jiří Jirát, VŠCHT
❖ Zkušenosti s Elsevier eBooks Evidence Based 
Selection (EBS) 
❖ Richard Olehla, MKP
❖ Projekt E-knihovna v Městské knihovně v Praze
E-knihy I
❖ Martin Krčál, MUNI
❖ Distribuce odborných e-dokumentů (e-knih a článků)
❖ Pavel Vlach, Fraus Media
❖ Zkušenosti s výpůjčkami e-knih Flexibooks v 
knihovních systémech
❖ https://www.techlib.cz/cs/83584-e-knihy
E-knihy III
❖ Barbora Katolická, ZČU
❖ Zkušenosti se zpřístupněním e-knih na ZČU
❖ Aleš Brožek, SVK UL
❖ Zkušenosti s půjčování e-knih v SVK UL
E-knihy III
❖ Daniela Nová a Tereza Šorejsová, ČVUT
❖ Zkušenosti se zpřístupněním českých e-knih 
(Flexibooks) po roce
❖ …
❖ https://www.techlib.cz/cs/83667-e-knihy-iii
Aktuality
❖ žaloba Vereniging Openbare Bibliotheken (Sdružení 
všech veřejných knihoven v Nizozemsku) proti 
Stichting Leenrecht (nadace pověřená výběrem odměn 
autorů) u Rechtbank Den Haag (soud v Haagu, 
Nizozemsko), rozsudek Soudního dvora EU v 
Lucemburku
❖  půjčování e-knih „one copy, one user“
Aktuality
❖ rozsudek Soudního dvora EU
❖ výpůjčku e-knihy lze za určitých podmínek postavit na 
roveň výpůjčce tištěné knihy 
❖ uplatní se výjimka pro veřejné půjčování, která stanoví 
zejména spravedlivou odměnu autorům
❖ národní zákonodárce může pro výpůjčky e-knih udělit 
zákonnou licenci 
❖ http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/
2016-11/cp160123cs.pdf
IFLA Principles for Library eLending 
❖ Právo na vypůjčování v knihovnách jakékoli komerčně 
dostupné e-knihy.
❖ Férová cena za výpůjčku. 
❖ Respektování autorských práv. 
❖ Nezávislé na platformě. 
❖ Dlouhodobá ochrana e-knih v knihovnách.
❖ Ochrana soukromí čtenářů. 
http://www.ifla.org/node/7418
E-knihy pro knihovny
❖ E-knihy v češtině a ve slovenštině pro knihovny
❖ Přehled nabídky:
❖ http://eknihy.knihovna.cz/
❖ ->
❖ https://sites.google.com/site/eknihyproknihovny/home
❖ Facebooková skupina E-knihy v knihovnách:
❖ https://www.facebook.com/groups/1618031385143420/
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